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AÑO II 1.° DE MARZO DE 1913 NÚM. 9 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, I I Precio de suscripción: Cualquier limosna 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
bmmica 4.a farmmt 
2 D E M A R Z O 
E l Evange l io de esta Domin ica , 
refiere e l c o n o c i d í s i m o M i l a g r o que 
hizo Jesucristo, m u l t i p l i c á n d o l o s panes 
y peces para a l imentar á c inco m i l 
personas en el desierto. 
Nos e n s e ñ a y prueba: 1.° que si-
guiendo á J e s ú s (guardando su santa 
ley) , no nos f a l t a r á , como no f a l t ó á 
aquella muchedumbre , e l pan nece-
sario para nuestros cuerpos; 2.° que 
dando á los p r ó j i m o s necesitados algo 
de nuestros bienes, se m u l t i p l i c a r á n 
é s t o s prodigiosamente . 
Una y o t r a verdad se conf i rman 
con unos test imonios de la Sagrada 
Esc r i tu ra , que convienen sean conoci-
dos de todo el pueblo, y q u i z á s d é n 
la r a z ó n de las plagas que sufren 
nuestros campos, y de l a es ter i l idad 
de muchos de nuestros afanes y t ra-
bajos, 
Dice el S e ñ o r en el Lev i t i co : 5/ 
g u a r d a r e i s m i ley y m i s preceptos, 
os d a r é la l l u v i a d s u t i e m p o , y los 
f r u t o s de todo g é n e r o s e r á n tantos , 
que cuando cogiereis los nuevos, p a r a 
recogerlos, echareis f ue ra de los g r a -
neros y t rojes los a n t i g u o s . P o r el 
con t r a r i o , s i no me o y é r e i s n i g u a r d á -
reis m i s mandamien tos , el Cielo s e r á 
p a r a vosotros de h i e r r o , y la t i e r r a de 
para las obras sociales de la Parroquia 
bronce; a ra re i s y t r a b a j a r e i s en vano, 
porque las sementeras no n a c e r á n , 
n i los á r b o l e s d a r á n f r u t o . 
E l Real Profe ta e n s e ñ a los mismo, 
diciendo: Temed á Dios todos los que 
le s e r v í s , po rque l i b r a r á de l a pobreza 
á los que le t emen. Los ricos empo-
b r e c e r á n y p a d e c e r á n h a m b r e ; pero 
los que s i r v e n y t emen á D i o s y le 
buscan, no s e t t t i r á n f a l t a de b ien 
a l g u n o . 
Y el Profeta I s a í a s , lo dice m á s 
brevemente : S i q u i s i é r e i s s e r v i r m e , 
c o m e r é i s los f r u t o s de l a t i e r r a ; y s i 
no q u i s i é r e i s y me p r o v o c á r e i s á i r a , 
m i espada os c o m e r á á vosotros. 
Y si a lguno o b j e t á r a que no todos 
los que son justos t ienen abundancia 
de bienes, p o d r í a m o s contestarle, que 
no todo el que parece justo lo es en 
rea l idad, y que Dios prueba á los 
buenos para luego proveer los . V e d , 
si no, en el Evange l io de hoy, que los 
sustenta cuando han pasado tres d í a s 
s i g u i é n d o l o . Poniendo nuestra confian-
za en e l S e ñ o r , como n i ñ o s en los 
brazos de su madre , y buscando, ante 
todo, el re ino de Dios y su just ic ia , É l 
nos d a r á todo l o d e m á s p o r a ñ a d i d u r a 
Y si a ú n queremos e l aumento de 
l o necesario, nos e n s e ñ a este mismo 
Evangel io , que dando, por amor de 
Dios , á los pobres, se aumentan pro-
digiosamente los bienes. E n efecto; los 
cinco panes y dos peces ofrecidos por 
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San A n d r é s , dados a l S e ñ o r , se mul -
t i p l i c a r o n tanto , que aun d e s p u é s de 
saciar á l a muchedumbre , sobraron 
doce canastos de f ragmentos . 
N o nos e x t r a ñ a r á , si recordamos 
que nos dice el l i b r o de los Proverbios , 
que qu i en cid á los pobres, pres ta á 
D i o s con crecido i n t e r é s . E l cual es 
tan buen pagador, que d á el ciento por 
uno, r é d i t o que n i n g ú n negocio pro-
duce. 
S i , pues, queremos aumentar nues-
t ros bienes, demos con largueza. S i 
t uv i e r e s mucho , d á m u c h o ; y s i poco, 
d d lo poco de buena g a n a . 
Mas fijaos, que J e s ú s , antes de 
r e p a r t i r el pan, m i r ó a l Cielo, ense-
ñ á n d o n o s á socorrer al pobre, no por 
van idad , n i por captarnos sus simpa-
t í a s , ni s iquiera por mera c o m p a s i ó n 
na tu ra l , sino por amor á Dios , á quien 
el pobre representa. 
<—¿% 
¡OH JESÚS MI SALVADOR! 
QUE EN LA CRUZ ESTÁS POR MI; 
ACÉRCAME MÁS Á TÍ , 
PARA ABRASARME EN TU AMOR. 
PUES ERES MÍ REDENTOR 
Y CON SANGRE ME COMPRASTE, 
NO PERMITAS SE MALGASTE 
ESE TAN RICO TESORO, 
A L QUE RENDIDO YO ADORO, 
PORQUE CON É L ME SALVASTE. 
E l P a d r e C u a r e s m a l . 
Es muy de no ta r por cuantos foras-
teros nos v i s i t an en t i empo de Cuares-
ma, la piadosa costumbre de cantar 
saetas. Pe ro es tan reducido el n ú m e r o 
de las que se saben, que l l ega á chocar 
o i r casi s iempre las mismas, y m á s 
a ú n e l m a l gusto de algunas. 
Encaja b ien en los moldes de la 
HOJITA, t r ansc r ib i r otras que leimos 
en una de las obras de l P. Coloma. 
Aprendedlas : 
Con ese cuerpo l lagado. 
L l e n o de sangre y afrenta. 
Pareces c lavel morado 
L l e n o de perlas sangrientas. 
P o r al l í viene San Juan 
Vest ido de ro jo y verde , 
L l o r a n d o , d e t r á s de Cris to , 
Las culpas que tú cometes. 
L a s estrel l i tas de l Cielo 
V á n corr iendo por su cara . 
L á g r i m a s que á su Hi jo l l o r a n , 
Y que consuelan m i a lma. 
A l z a los ojos y m i r a 
Ese S e ñ o r Soberano; 
Que s i e s t á s arrepent ido. 
E l remedio e s t á en tu mano.. 
Cuenta hd m ^ntotti0 
PTAS. 
Reun ido en los Cepillos desde e l 
13 de Sept iembre de 1912 a l 
13 de F e b r e r o de 1913. . . 56,73 
A b o n a d o á D. Fel ipe G a r c í a por 
93 bonos de pan, tocino, hue-
vos y chocolates 80164 
R e s u l t ó un Défici t de 23'91 
que a b o n ó u n devoto de l 
Santo. 
M a t i l d e L ó p e z . 
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Sus producciones, son: t r i g o , ceba-
da, habas, maiz, garbanzos, yeros, gu i -
jas, y toda clase de legumbres y hor ta-
lizas E n t r e los á r b o l e s f ru ta les , se 
cuentan: en las t i e r ras de secano, los 
olivos, almendros, h igueras , a lga-
rrobos, encinas, quejigos y a lcorno-
ques; y en las de r e g a d í o , con a lguna 
var iedad de especies, los naranjos, 
l imoneros , higueras, granados, a lbar i -
coqueros, nogales, manzanos, meloco-
toneros, perales, membri l los , cerezos, 
n í s p e r o s , y otros, propios d é l a s reg io-
nes t ropicales, como los plataneros, 
guayabos y ch i r imoyos ; pero e l c u l t i v o 
predominante enlas pr imeras , a d e m á s 
de los cereales, es e l del ol ivo y almen-
dro, cuyas plantaciones aumentan de 
día en d ía , y en las segundas, e l del 
naranjo y l imonero. 
T a m b i é n hay t ie r ras incultas , y a 
pobladas de pinos, como l a s i e r r a de l 
C a p a r a í n , ya de monte bajo, unas con 
manchas de palmas, t o d a v í a sin des-
cuajar, otras cubier tas de aulagas, 
é r g u e n e s , juagarzos, lentiscos, reta-
mas, sabinas, romeros , tomil los , p lan-
tas medicinales, como l a manzani l la , y 
en las que as imismo se c r í a esparto, 
no m u y l a rgo , pero bastante fino y de 
superior ca l idad. 
Para setos v ivos , jun to á los cami-
nos y va l l ada r de fincas ó nuevas plan-
taciones, se emplea la pi ta , e l nopal ó 
higuera chumba, y aun e l granado y 
almendro, cuyas ramas fo rman tup ida 
mal la , cuando se p lan tan á c o r t a dis-
tancia; y en las m á r g e n e s de r í o s y 
arroyos, a d e m á s de los tarajes, adelfa 
y juncales, que nacen e x p o n t á n e a -
mente, se c r í a n á l a m o s blancos y 
negros, chopos, s á u c e s , mimbre ras y 
c a ñ a v e r a l e s , que á veces resguardan 
de l a fuerza de las corr ientes á las 
heredades confinantes en las é p o c a s de 
avenidas. 
L a s cosechas de naranjas, l imones 
y a lmendras , son las pr inc ipa les en 
A l o r a , P izar ra y C á r t a m a ; las de 
almendras é higos, en A l m o g í a ; la de 
aceite, en A l o z a i n a y Casarabonela, 
habiendo adqui r ido jus to r enombre los 
higos de A l m o g í a y l a aceituna manza-
n i l l a ve rde de A l o r a , cuyos frutos han 
sido premiados en diversas Exposicio-
nes. 
E n la ac tual idad atraviesa t e r r i b l e 
crisis , á causa de las frecuentes 
s e q u í a s y de las plagas del campo. L a 
escasez de l l u v i a s es casi e n d é m i c a en 
esta r e g i ó n ; y entre las plagas que l a 
cast igan y aniqui lan , pueden c i tarse l a 
á e l orobauco, que consume casi s iem-
pre en flor los sembrados de habas, 
yeros y otras semil las; la enfermedad 
que hace pocos a ñ o s se ha presentado 
en el o l i v o , que l e despoja de g r a n par-
te de las hojas, d e j á n d o l e casi in f ruc t í -
fero; l a o r u g a , que ataca á los a lmen-
dros; y por ú l t i m o , la del p io jo ro jo , 
que ha invadido naranjales y l imone-
ros, cuyos f rutos , de a d q u i r i r el tama-
ño mercan t i l , cuando no l o rechazan, 
les hacen desmerecer mucho en los 
mercados. 
No obstante la r i q u í s i m a flora y 
suavidad del c l ima p r i m a v e r a l de esta 
zona, la ap icu l tu ra se m i r a con t an 
poco aprecio, ,que s ó l o se recoge mie l 
suficiente para e l consumo; siendo des-
conocida la e x p l o t a c i ó n de l a floricul-
tura, de la que tantos beneficios se 
obtienen en V a l e n c i a y otras regiones. 
A . B . M . 
(Se c o n t i m i a r á ) 
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L A S M A R I A S 
L a fina y delicada d e v o c i ó n de 
a c o m p a ñ a r los Sagrar ios abandona-
dos, que in ic ió en H u e l v a aquel celoso 
A r c i p r e s t e , se v á extendiendo de una 
manera prodigiosa por e l mundo, y ha 
obtenido de Su Santidad t an s e ñ a l a d o 
favor , que ha obligado á su autor á 
exclamar: ¡ E l C o r a z ó n de J e s ú s e s t á 
a q u í ! 
Nosotros sabemos de doce Sagra-
r ios que se ha l lan só los , y ya las adora-
doras del nuestro, que comulgan dia-
r iamente , se los han repa r t i do para 
v i s i t a r los y comulga r en e s p í r i t u en 
aquellas Iglesias . A lgunas se propo-
nen, a d e m á s , comunicarse con sus 
vecinos, y ya por cartas, o p ú s c u l o s ó 
como puedan, conseguir que salgan de 
su indi ferencia y a c o m p a ñ e n a l AMO-
ROSO PRISIONERO DEL TABERNÁCULO. 
Trabajemos todos por el re inado 
social de Jesucristo. É l p r e m i a r á , c o m o 
s ó l o É l sabe y puede, estas finezas. 
INDICADOR PIADOSO 
D í a 2: Empiezan en la Par roqu ia 
los Siete Domingos al Pa t r ia rca San 
J o s é . — D í a 7: P r i m e r Vie rnes . Comu-
n i ó n genera l y ejercicios del Apos to-
lado de la O r a c i ó n . — D í a 8: Empieza 
el Septenario de los Dolores de l a 
S a n t í s i m a V i r g e n — D í a 9: C o m u n i ó n 
y ejercicios de la A s o c i a c i ó n de Hijas 
de M a r í a . — D í a 14: Jubi leo en la Pa-
r roqu ia , por e l alma de D . J o a q u í n 
D o m í n g u e z B a r e a (q. e. p. d.) F u n c i ó n 
á l a Ssma. V i r g e n de los Dolores. 
E S T A D I S T I C A 
1.a QUINCENA DE PBBEERO 
BAUTIZADOS.-Día 1: M a r í a Castro 
Castro.—2: Juan A l v a r e z A g u i l a r . — 
2: A n t o n i o Mar tos Va lenzue l a — 2: 
Francisco Romero C o l o d r ó n . — 2 : A n -
toniaConejo Ar raba l .—3: Dolores S á n -
chez F e r n á n d e z . — 7 : A n a M u ñ o z M a r -
t ín .—7: M a r í a Osuna Cruzado.—7; C á r -
men M é r i d a Zamudio.—9: Franc isca 
T r u j i l l o Montero.—9: Catal ina V á z q u e z 
Navarro.—10: J o s é N a v a r r o A v i l a . — 
12: Francisco M a r t í n Cordero . — 14: 
J o s é M a r t í n Manceras.— 15: A n d r é s 
V e r g a r a L ó p e z . 
DESPOSADOS. — D í a 1.°: D . F r a n -
cisco O r t í z Estrada, con D.a Cata l ina 
N a v a r r o J i m é n e z . - - 3 : D . Francisco To-
r res Cano, con D.a M a r í a Est rada S á n -
chez.—5: D , J o s é Real V a l d e r r a m a , 
con D.a Isabel Cas t i l lo Carmona.— 
5: D. G a b r i e l G a r r i d o G a r c í a , con 
D.a C á r m e n Osuna Moreno.—5: D o n 
G e r ó n i m o R o d r í g u e z M é r i d a , con 
D a I n é s Estrada S á n c h e z . — 1 5 : D. M i -
gue l C a r r i ó n C a r d ó n , con D.a M a r í a 
M a y o Ruiz . 
t 
I D I F - C T DNT T O S 
ADULTOS. - D í a 3: D a A n a Pad i l l a 
Taboada. —12: D . Alonso C o r d e r o 
Alvarez—15: D. Diego Reyes G o n z á l e z . 
—15: D.a Josefa Loba to Escudero. 
PÁRVULOS. - D í a 7: Francisco Mo-
r i l l a y J u a n C o r t é s Romero . 
Málaga.—T¡p. de J. Trascastro, Molina Lario, 5 
